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PL 1 - NHF Evitar Perigos no ambiente e evitar magoar os outros 
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PL 1 - NHF Evitar Perigos no ambiente e evitar magoar os outros 
- Material necessário para Manipular Material Esterilizado 
 
   
 
Imagem 1. Par de luvas limpas 
 
 
Imagem 2. Pinça de dissecção 
esterilizada 
 
Imagem 3. Pinça de Kocker sem dentes 
de rato esterilizada 
   
 
Imagem 4. Luvas esterilizadas 
 
   
 
Imagem 5. Compressas esterilizadas 10x10 cm ou 7,5x7,5 cm 
 
Imagem 6. Taça esterilizada 
 
   
 
Imagem 7. Campo cirúrgico 
 
   
 
Imagem 8. Contentores adequados ao grau de contaminação 
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PL 2 - NHF Evitar Perigos no ambiente e evitar magoar os outros: 
- Material necessário para Colocar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - 
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PL 2 - NHF Evitar Perigos no ambiente e evitar magoar os outros: 
- Material necessário para Colocar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - 
 
   
 
Imagem 9. Par de luvas limpas 
 
 
Imagem 10. Avental 
 
Imagem 11. Mascara cirúrgica com 
atilhos 
   
 




Imagem 13. Frasco com solução Antisséptica de base 
alcoólica (Saba) 
 
Imagem 14. Máscara cirúrgica com viseira 
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PL 3 - NHF Ajudar a respirar 
- Material necessário para Ensino da Respiração Diafragmática e da Tosse - 
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PL3 - NHF Ajudar a respirar 
- Material necessário para Ensino da Respiração Diafragmática e da Tosse - 
 
   
 
Imagem 16. Luvas limpas 
 
 
Imagem 17. Avental 
 
Imagem 18. Máscara com atilhos 
   
 
Imagem 19. Máscara cirúrgica com 
viseira 
 
Imagem 20. Compressas limpas 
 
 
Imagem 21. Soro fisiológico/Cloreto 
de Sódio a 0,9% 100 ml 
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PL 4 - NHF Ajudar a respirar 
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PL 4 - NHF Ajudar a respirar 
- Material necessário para Aspirar Secreções – 
 
   
 
Imagem 23. Luvas limpas 
 
Imagem 24. Avental 
 
Imagem 25. Máscara cirúrgica com 
viseira 
   
 
Imagem 26. Taça esterilizada 
 
Imagem 27. Compressas limpas 
 
 
Imagem 28. Soro fisiológico/Cloreto de 
Sódio a 0,9% 100 ml 
   
 
Imagem 29. Resguardo 
 
 
Imagem 30. Estetoscópio 
 
Imagem 31. Sonda de aspiração biónica 
   
 
Imagem 32. Gel hidrossolúvel 
 
 
Imagem 33. Conexão em Y 
 
Imagem 34. Aspirador de secreções 
   
 
Imagem 35. Contentores adequados ao grau de contaminação 
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PL 5 - NHF Mover-se e manter uma postura adequada 
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PL 5 - NHF Mover-se e manter uma postura adequada 
- Material necessário para Posicionamento e Conforto - 
 
   
 
Imagem 36. Luvas limpas 
 
 
Imagem 37. Almofada 
 
Imagem 38. Rolo trocantérico 
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PL 6 - NHF Mover-se e manter uma postura adequada 
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PL 6 - NHF Mover-se e manter uma postura adequada 
- Material necessário para Levante e Transferência - 
 
   
 
Imagem 40. Resguardo/lençol deslize 
 
 
Imagem 41. Disco giratório 
 
Imagem 42. Elevador 
   
 
Imagem 43. Cinto transferência 
 
 
Imagem 44. Tábua de transferência / deslize 
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PL 7 - NHF Estar Limpo 
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PL 7 - NHF Estar Limpo 
- Material necessário para Assistir a Pessoa a Cuidar da Higiene Pessoal no Leito - 
 
   
 
Imagem 47. Tina ou aparadeira 
reniforme 
 
Imagem 48. Luvas limpas 
 
Imagem 49. Avental 
   
 
Imagem 50. duas Manápulas 
descartáveis 
 
Imagem 51. Frasco soro fisiológico 10ml 
 
Imagem 52. Sabão dermoprotetor 
   
 
Imagem 53. Compressas esterilizadas 10x10 cm ou 7,5x7,5 cm 
 




Imagem 55. Cotonetes 
 
Imagem 56. Creme corporal hidratante 
 
Imagem 57. Escova de dentes 
 
   
 
Imagem 58. Pasta dentífrica 
 
 
Imagem 59. Pente 
 
Imagem 60. Arrastadeira 
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PL 7 - NHF Estar Limpo 
- Material necessário para Assistir a Pessoa a Cuidar da Higiene Pessoal no Leito – 
(continuação) 
   
 
Imagem 61. Duas bacias para a água 
 
 
Imagem 62. Resguardo 
 
Imagem 63. Duas toalhas 
   
 
Imagem 64. Roupa de Cama (lençol) 
 
 
Imagem 65. Camisa 
 
Imagem 66. Creme labial 
   
 
Imagem 67. Fralda 
 
Imagem 68. Frasco com solução 
antisséptica de base alcoólica (Saba) 
 
Imagem 69. Contentor de roupa suja 
com tampa e pedal 
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PL 8 - NHF Estar Limpo 
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PL 8 - NHF Estar Limpo 
- Material necessário para Assistir o RN/latente no banho de água - 
 
   
 
Imagem 71. Tina ou aparadeira 
reniforme Não esterilizada 
 
Imagem 72. Luvas limpas 
 
Imagem 73. Avental 
   
 
Imagem 74. Compressas limpas 
 
 
Imagem 75. Frasco soro fisiológico 10ml 
 
Imagem 76. Sabonete neutro 
   
 
Imagem 77. Compressas esterilizadas 10x10 cm ou 7,5x7,5 cm 
 
 
Imagem 78. Termómetro 
  
 
Imagem 79. Creme corporal hidratante 
 
 
Imagem 80. Fralda 
 
Imagem 81. Pente 
   
 
Imagem 82. Roupa de cama 
 
 
Imagem 83. Duas toalhas 
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PL 8 - NHF Estar limpo -  
- Material necessário para Assistir o RN/latente no banho de água - 
(continuação) 
   
 
Imagem 85. Banheira para higiene do 
bebé 
 
Imagem 86. Roupa para bebé 
 
Imagem 87. Frasco com solução 
antisséptica de base alcoólica (Saba) 
   
 
Imagem 88. Contentor de roupa suja 
com tampa e pedal 
 
Imagem 89. Contentores adequados ao grau de contaminação 
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PL 9 e PL 10 - NHF Comer e Beber 
Material necessário para: 
- Introdução de uma sonda através da cavidade nasal ou oral até ao estomago; 
- Alimentação por sonda naso/orogástrica; 
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PL 9 e PL 10 - NHF Comer e Beber 
- Material necessário para:  
- Introdução de uma sonda através da cavidade nasal ou oral até ao estomago; 
Alimentação por sonda naso/orogástrica; Retirar a sonda nasogástrica - 
   
 
Imagem 90. Copo 
 
 
Imagem 91. Palhinhas 
 
Imagem 92. Seringa de 5 ml 
   
 
Imagem 93. Seringa de 20 ml 
 
Imagem 94. Seringa de 50/60 cc 
com ponta adaptável à sonda gástrica 
 
Imagem 95. Tina reniforme 
   
 
Imagem 96. Resguardo 
 
 
Imagem 97. Clamp/Spigot para a sonda 
 
Imagem 98. Estetoscópio 
   
 
Imagem 99. Lenços ou toalhete 
 
Imagem 100. Compressas limpas 
 
 
Imagem 101. Sonda gástrica (de 
diferentes diâmetros) 
   
 
Imagem 102. Gel hidrossolúvel 
  
 
Imagem 103. Luvas limpas 
 
Imagem 104. Avental  
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PL 9 e PL 10 - Comer e Beber  
- Material necessário para:  
- Introdução de uma sonda através da cavidade nasal ou oral até ao estomago; 
Alimentação por sonda naso/orogástrica; Retirar a sonda nasogástrica – 
(continuação) 
   
 
Imagem 105. Adesivo hipoalérgico 
 
   
Imagem 106. Tira reagente ao Ph 
 
  
Imagem 107. Frasco com alimento para 
perfusão 
 
Imagem 108. Sistema de soro para 
perfusão de alimentação entérica 
   
 
Imagem 109. Suporte de soro para 
pendurar o frasco 
 
Imagem 110. Biberões e tetinas 
esterilizadas 
 
Imagem 111. Espátula 
   
 
Imagem 112. Leite artificial 
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PL 11 - NHF Proteger os tegumentos 
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PL 11 - NHF Proteger os tegumentos 
- Material necessário na realização do penso - 
 
 
Imagem 115. Campo cirúrgico 
(frente e verso) 
 
Imagem 116. Pinça de Kocker sem 
dentes de rato esterilizada 
   
 
Imagem 117. Pinça de dissecção 
esterilizada 
Imagem 118. Compressas esterilizadas 10x10 cm ou 7,5x7,5 cm 
   




Imagem 120. Seringa esterilizada de 
20ml 
 
Imagem 121. Cateter periférico 
esterilizado calibre 18G 
 
Imagem 122. Agulha E.V./ diluição 
esterilizada 
   
 
Imagem 123. Tina ou aparadeira 
reniforme esterilizada 
 
Imagem 124. Taça esterilizada 
 
Imagem 125. Soro fisiológico/Cloreto de 
Sódio a 0,9% 100 ml 
   
  
 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 





PL 11 - NHF Proteger os tegumentos 




Imagem 126. Transfer esterilizado 
 
Imagem 127. Apósitos para feridas 
 
Imagem 128. Produto dermoprotetor 
 
   
 
Imagem 129. Luvas limpas 
 
Imagem 130. Resguardo impermeável 
 
 
Imagem 131. Escala de avaliação de dor 
   
 
Imagem 132. Avental 
 
Imagem 133. Compressas limpas 
 
Imagem 134. Álcool a 70º 
 
   
 
Imagem 135. Adesivo hipoalergénico 
 
 




Imagem 137. Contentor de 
cortantes/perfurantes 
 
Imagem 138. Contentor de resíduos 
biológicos 
 
Imagem 139. Contentor de resíduos 
equiparados a urbanos 
   
 
 
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 






 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 
















PL 12 - NHF Ajudar a Eliminar  





PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 





PL 12 - NHF Ajudar a Eliminar 
- Material necessário para a Realização de Enema de Limpeza - 
 
   
 
Imagem 140. Irrigador 
 
 
Imagem 141. Suporte para irrigador 
 
Imagem 142. Sonda retal 
   
 
Imagem 143. Lubrificante hidrossolúvel 
 
Imagem 144. Termómetro 
 
 
Imagem 145. Luvas limpas 
   
 
Imagem 146. Avental 
 
 
Imagem 147. Compressas limpas 
 
Imagem 148. Resguardo 
   
 
Imagem 149. Arrastadeira 
 
Imagem 150. Manápula 
 
 
Imagem 151. Bacia 
   
 
Imagem 152 Toalha 
 
Imagem 153. Papel higiénico 
 
Imagem 154.Contentor de resíduos 
biológicos 
  
 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 





PL 12 - NHF Ajudar a Eliminar 




Imagem 155. Contentor de resíduos 
equiparados a urbanos 
 
Imagem 156. Contentor de roupa suja 

























PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 






 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 
















PL 13 - NHF Ajudar a eliminar 





PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 





PL 14 - NHF Ajudar a eliminar 
- Material necessário para a Realização de Cateterização Vesical - 
 
 
Imagem 157. Luvas esterilizadas (2 pares) 
 
   
 
Imagem 158. Tina ou aparadeira 
reniforme esterilizada 
 
Imagem 159. Luvas limpas 
 
Imagem 160. Campo cirúrgico estéril 
com janela 
   
Imagem 161. Campo cirúrgico estéril sem janela (frente e verso) 
 
Imagem 162. Lubrificante hidrossolúvel 
estéril 
   
Imagem 163. Solução de limpeza (soro fisiológico) 
 
 
Imagem 164. Álcool 
   
 
Imagem 165. Adesivo 
 
  
 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: 
MATERIAL  
UC - AJUDA E MANUTENÇÃO DA VIDA 





PL 14 - NHF Ajudar a eliminar 




Imagem 166. Compressas esterilizadas 
 
Imagem 167. Compressas limpas 
 
  
Imagem 168. Avental 
 
Imagem 169. Resguardo 
 
Imagem 170. Seringa (10ml) e agulha 
estéreis 
   
 
Imagem 171. Ampola de água destilada 
(10ml) 
 
Imagem 172. Contentor de objetos 
corto-perfurantes 
 
Imagem 173. Sonda vesical 
   
 
Imagem 174. Sistema de drenagem estéril 
 
 
Imagem 175. Suporte para saco coletor 
   
 
Imagem 176. Contentores de resíduos adequados ao grau de contaminação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
